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学 会 記 事
【10巻3号（オンライン版）発行のお知らせ】
J-Stage 上（https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jags/-char/ja）に，下記二つの特集号が公開されていま
す。
特集「大都市・東京を中心とした若者の観光・レジャーの行動と空間」
杉本興運 . 2017 . 東京大都市圏における若者の日帰り観光・レジャーの時間的・空間的特性－大規模人流
データによる分析－ . 地理空間，10（2）： 51 -66 .
杉本興運 . 2017 . 大都市・東京を中心とした若者の観光・レジャーの行動と空間 . 地理空間，10（3）： 123 -124 .
小池拓矢・杉本興運・太田慧・池田真利子・飯塚遼・磯野巧 . 2017 . 東京大都市圏における若者のアニメ
に関連した観光・レジャーの特性 . 地理空間，10（3）： 125 -139 .
飯塚遼・太田慧・池田真利子・小池拓矢・磯野巧・杉本興運 . 2017 . 東京大都市圏におけるクラフトビー
ルイベントの展開と若者観光 . 地理空間，10（3）： 140 -148 .
池田真利子・卯田卓矢・磯野巧・杉本興運・太田慧・小池拓矢・飯塚遼 . 2017 . 東京におけるナイトライ
フ観光の特性－夜間音楽観光資源としてのクラブ・ライブハウスに着目して－ . 地理空間，10（3）： 
149 -164 .
太田慧・杉本興運・上原明・池田真利子・飯塚遼・磯野巧・小池拓矢 . 2017 . 東京におけるナイトクルー
ズの集客戦略と存立形態－東京湾納涼船における若者の利用特性－ . 地理空間，10（3）： 165 -179 .
磯野巧・杉本興運・飯塚遼・池田真利子・小池拓也・太田慧 . 2017 . 東京都における訪日教育旅行の地域
的特性－受入態勢と外国人児童生徒の観光行動の分析を通して . 地理空間，10（2）： 180 -194 .
杉本興運 . 2017 . 若者に着目した観光・レジャー研究の成果と今後の課題 . 地理空間，10（3）： 195 .
特集「低成長期における韓国の地方都市の活性化」
兼子　純（2017）：低成長期における韓国の地方都市の活性化．地理空間，10，pp. 196 -198．
李　虎相・兼子　純・駒木伸比古（2017）：韓国における人口動態と地方都市の活性化策．地理空間，10，
pp.199 -209．
山元貴継（2017）：韓国地方都市における中心商業地形成の歴史的過程．地理空間，10，pp. 209 -221．
駒木伸比古（2017）：韓国における大型店の立地動向－出店規制に注目して－．地理空間，10，pp. 222 -
235．
橋本暁子・全　志英・駒木伸比古・山元貴継・山下亜紀郎・兼子　純・李　虎相（2017）：韓国の地方都
市における商業地域の調査方法と土地利用のデータベース化．地理空間，10，pp. 236 -246．
山下亜紀郎（2017）：韓国公州市における済民川の景観変化と地域活性化．地理空間，10，pp. 247 -257．
兼子　純（2017）：韓国扶余郡における中心商業地区の構造と活性化への取り組み．地理空間，10，pp. 258 -
275．
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【地理空間学会会則】
地理空間学会ホームページをご参照ください。
URL：http://jags.ne.jp/
【編集委員会からのお知らせ】
2017年10月～2018年3月：投稿された4本の原稿について閲読結果をもとに検討し，これらのうち「論
説」1編，「リサーチ・ペーパー」1編，「地理資料」1編を受理した。
【編集委員会から J-Stage 公開のお知らせ】
機関誌『地理空間』の Web 上での公開方法が変更になりました。「論説」や「リサーチ・ペーパー」など
の論文はすべて J-Stage 上（https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jags/-char/ja）で公開することになりまし
た。なお，次号の掲載までの「最新号」については，各論文の要旨のみ地理空間学会ホームページ上（http://
jags.ne.jp/）で公開し，最新号の刊行と同時に，前号の全文を J-Stage 上で公開いたします。なお，書評や
学会記事，例会要旨などについては，引き続き，本学会ホームページ上でのみ公開いたします。
【次号以降の投稿について】
第11巻2号は，2018年12月20日の発行を予定しております。第11巻2号の原稿については随時受け付
けておりますが，第11巻2号に掲載されるには，2018年9月末までに受理が出ている必要があります。内
容は最新の論争から時事性，トピック性の高いテーマ，丹念な調査に基づく活きのよい事例研究まで幅広
く受け付けております。会員皆様の活発な寄稿をお待ちしております。
本学会の活動を幅広く認知してもらうために，会員の皆様の大学研究室や大学・高校の図書館におきま
して，会誌『地理空間』の定期購読を是非ご検討のほどお願いいたします。ご購読いただける場合には，編
集委員会（geospace@geoenv.tsukuba.ac.jp）までお知らせください。
【オンライン版（電子版）の3号の刊行について】
2016年度総会において，現行の年2号の紙媒体での印刷・発行に加え，オンライン版（電子版）の3号（年
度末発行）を新たに発行することが決まり，すでに9巻3号（2017年3月），10巻3号（2018年3月）を刊行
しました（http://jags.ne.jp/archives/1473）。オンライン版（電子版）の3号の概要は以下の通りです。
・シンポジウム報告を含む特集論文は，各巻3号に掲載する。
・特集論文の企画代表者は学会員に限る。ただし，各論文の著者については，会員か非会員かは問わない。
・特集論文の企画は，毎年度9月末日までに企画代表者が事務局（編集委員会）へ申し出る。
・企画代表者は，編集委員会にゲストエディターとして加わり，当該特集論文の査読・編集に携わる。
・ 特集論文の掲載・発行にかかる実費相当額（2 ,000円程度／頁）は，企画代表者（または論文の著者）が
負担する。
・ 各巻3号は，発行後速やかに J-Stage 上（https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jags/-char/ja）で公開する。
紙媒体の1，2号は，これまで発行から半年後に学会 HP で公開していたが，これを変更し次号発行時に
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学会 HP および J-Stage 上で公開する。すなわち，各巻1号は2号発行時，2号は3号発行時に公開する。
・3号の印刷物（有償）を希望する会員は，個別に事務局へ相談する。
【投稿規程＆執筆要項】
地理空間学会ホームページをご参照ください。
URL：http://jags.ne.jp/
【新入会員】【新入会員】（2017年11月23日から2018年5月10日）
綾田泰之（筑波大・院）
薄井　晴（筑波大・院）
海老沢裕徳（筑波大・院）
河合昭宣（筑波大・院）
神田笙太（筑波大・院）
佐藤大輔（筑波大・院）
竹内憲一（日本大・社会人聴講生）
芳賀幹大（筑波大・院）
平内雄真（筑波大・院）
平澤賢剛（筑波大・院）
村上亮太（筑波大・院）
八木芙雪（筑波大・院）
山口桃香（筑波大・院）
吉沢　直（筑波大・院）
渡辺悌二（北海道大）
郭　慶玄（筑波大・院）
江　夢萱（筑波大・院）
李　詩慧（筑波大・院）
武　越（筑波大・院）
ZOU SIQI（筑波大・院）
 （会員数：374名，2018年5月10日現在）
